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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan SK Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan 
0543b/U/1987 dengan beberapa contoh berikut: 
1. Konsonan 
Arab = Latin   Arab = Latin   Arab = Latin   Arab = Latin  
 ẓ ظ ṣ ص ż ذ  ṡ ث
 a‘ ع ḍ ض z ز ḥ ح
 q ق ṭ ط sy ش kh خ
 
2. Vocal 
a. Vocal Tunggal 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
1. …ࣤ  Fatḥaħ a  َقََرأ qara`a 
2. …ࣲ  Kasraħ i  رحم raḥima 
3. …ࣳ  Ḍammaħ o  َُكتِب kutiba 
 
b. Vocal Panjang (maddaħ) 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
 qāmā قََرأَ  Fatḥaħ ā ا … ێ … .1
 raḥīm رحم  Kasraħ ī ۑ … .2
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UPAYA GURU PAI DALAM MENINGKATKAN LITERASI MEMBACA 
PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN PAI  
(Studi Deskriptif di Kelas XI SMA Negeri 11 Bandung)  
ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang menunjukan sangat rendahnya minat 
membaca siswa. Mengingat membaca menjadi salah satu faktor penting karena dengan 
membaca kita bisa menambah wawasan dan keilmuan. Peneliti menganggap upaya guru 
PAI dalam meningkatkan literasi membaca siswa melalui pembelajaran PAI dapat 
menumbuhkan kembali minta membaca bagi siswa yang mana kita dihadapkan pada 
keadaan serba modern. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan 
upaya guru PAI dalam meningkatkan  literasi membaca peserta didik  melalui pembelajaran 
PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 11 Bandung yang terletak di jalan Mohamad 
Toha No.178 Bandung. Dengan subjek penelitian guru dan siswa. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui 
tahapan reduksi, display, sampai pada verifikasi data. Adapun hasil penelitianya (1) 
program literasi yang digunakan guru PAI yakni: membaca 7-15 pada awal pembelajaran, 
membaca artikel 1 minggu 1 kali, dan membaca buku 2 minggu 1 kali. (2) sumber literasi 
membaca yang digunakan guru PAI meliputi: buku paket, e-book, artikel, buku bacaan 
bebas. (3) hasil dari pengukuran yang dilakukan guru PAI untuk mengukur tingkat 
ketercapaian siswa dari beberapa tes yang dilaksanakan menunjukan bahwa siswa mampu 
memahami bacaan dengan baik. (4) manfaat setelah dilaksanakanya program literasi oleh 
guru PAI antara lain : manfaat yang dirasakan menambah wawasan, ilmu, mengasah nalar, 
menumbuhkan kecintaan dalam membaca, dan menjadikan siswa yang literat. 
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PAI TEACHERS 'EFFORTS IN IMPROVING STUDENTS' READING 
LITERATION THROUGH PAI LEARNING 
(Descriptive Study in Class XI SMA Negeri 11 Bandung) 
ABSTRACT 
This research is motivated by facts that show the very low interest in reading students. 
Remembering reading is an important factor because by reading we can add insight and 
knowledge. Researchers consider the efforts of Islamic Education teachers in improving 
students 'reading literacy through Islamic Education learning can regrow students' asking 
for reading where we are faced with modern conditions. The purpose of this study in 
general was to describe the efforts of Islamic education teachers in improving students' 
reading literacy through Islamic education learning. This study uses a qualitative approach 
with descriptive methods. This research was conducted at SMA Negeri 11 Bandung which 
is located on Jalan Mohamad Toha No.178 Bandung. With the research subject of teachers 
and students. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation, 
then analyzed through stages of reduction, display, to data verification. The research results 
(1) the literacy program used by Islamic Education teachers, namely: reading 7-15 at the 
beginning of the lesson, reading articles 1 week once, and reading books 2 weeks once. (2) 
the sources of reading literacy used by Islamic Education teachers include: textbooks, e-
books, articles, free reading books. (3) the results of the measurements made by Islamic 
Education teachers to measure the level of student achievement from several tests carried 
out showed that students were able to understand the reading well. (4) the benefits after the 
implementation of the literacy program by Islamic Education teachers include: the 
perceived benefits of increasing insight, knowledge, sharpening reasoning, fostering a love 
for reading, and making students literate. 
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